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Lampiran 1 
Luas penutupan absolut dan relatif tumbuhan lumut pada berbagai stasiun 
pengamatan di Gua Semuluh 
1. Stasiun I 
Luas absolut  = 
୬୧୪ୟ୧ ୟ୰ୣୟ୪ ୲ୣ୰୲୳୲୳୮
୪୳ୟୱ ୟ୰ୣୟ
  
= ଵ଻଻ହ,ଶ
ଶସ଴଴
 
= 0,719 
Luas relatif = 
୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୲୧ୟ୮ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
୨୳୫୪ୟ୦ ୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
 x 100 % 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. = ଽଷ଴,ଶ
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 % = 52 % 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.  = ଶ଴଴
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 %  = 11,26 % 
c. Fissidens robinsonii Broth.  = ଷଶଶ,ହ
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 %  = 18,16 % 
d. Cyathodium spureceanum Kashap  = ଻଴
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 % = 3,94 % 
e. Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.  = ଶସ଻
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 % = 13,91 % 
f. Ectropothecium falciforme (Doz. & Molk.) Jaeg. = ଷଶ
ଵ଻଻ହ,ଶ
  x 100 % = 
1,80 % 
 
2. Stasiun II 
Luas absolut = 
୬୧୪ୟ୧ ୟ୰ୣୟ୪ ୲ୣ୰୲୳୲୳୮
୪୳ୟୱ ୟ୰ୣୟ
  
   = ଵହଵ଻,ଵ
ଶ଴଴଴
 
   = 0,758 
Luas relatif = 
୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୲୧ୟ୮ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
୨୳୫୪ୟ୦ ୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
 x 100 % 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. = ଷ଻
ଵହଵ଻,ଵ
  x 100 % = 2,44 % 
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b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.  = ଵଵଽସ,ହ
ଵହଵ଻,ଵ
  x 100 % = 78,73 % 
c. Fissidens robinsonii Broth.  = ଶ଼ହ,଺
ଵହଵ଻,ଵ
  x 100 % = 18,83 % 
 
3. Stasiun III 
Luas absolut = 
୬୧୪ୟ୧ ୟ୰ୣୟ୪ ୲ୣ୰୲୳୲୳୮
୪୳ୟୱ ୟ୰ୣୟ
 
   = ଵଶଽ଺,ଷ
ଵ଺଴଴
 
   = 0,810 
Luas relatif = ୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୲୧ୟ୮ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
୨୳୫୪ୟ୦ ୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
 x 100 % 
a. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.  = ଻ସଵ
ଵଶଽ଺,ଷ
  x 100 % = 57,01 % 
b. Fissidens robinsonii Broth.  = ହହ଻
ଵଶଽ଺,ଷ
  x 100 % = 42,99 % 
 
4.  Stasiun IV 
Luas absolut = 
୬୧୪ୟ୧ ୟ୰ୣୟ୪ ୲ୣ୰୲୳୲୳୮
୪୳ୟୱ ୟ୰ୣୟ
 
   = ଵଷ଴ଽ,ଷ
ଶ଴଴଴
 
   = 0,654 
Luas relatif  = 
୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୲୧ୟ୮ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
୨୳୫୪ୟ୦ ୪୳ୟୱ ୮ୣ୬୳୲୳୮ୟ୬ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
 x 100 % 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. = ସ଴ହ
ଵଷ଴ଽ,ଷ
  x 100 % = 30,93 % 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.  = ଽ଴ସ,ଷ
ଵଷ଴ଽ,ଷ
  x 100 % = 69,06 % 
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Lampiran 2 
Frekuensi absolut dan relatif setiap jenis tumbuhan lumut pada berbagai 
stasiun pengamatan di Gua Semuluh 
Rumus frekuensi absolut dan frekuensi relatif : 
Frekuensi absolut = 
୨୳୫୪ୟ୦ ୮୪୭୲ ୷ୟ୬୥ ୢ୧୲ୣ୫୮ୟ୲୧ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ ୷ୟ୬୥ ୠୣ୰ୱୟ୬୥୩୳୲ୟ୬
୨୳୫୪ୟ୦ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୮୪୭୲
 
 Frekuensi relatif = 
୤୰ୣ୩୳ୣ୬ୱ୧ ୲୧ୟ୮ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
୨୳୫୪ୟ୦ ୤୰ୣ୩୳ୣ୬ୱ୧ ୱୣ୪୳୰୳୦ ୱ୮ୣୱ୧ୣୱ
 x 100 % 
 
1. Stasiun I 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin 
• frekuensi absolut  = ସ
଺
  = 0,66 
• frekuensi relatif = ଴,଺଺
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 26,61 % 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg. 
• frekuensi absolut  = ଷ
଺
  = 0,5 
• frekuensi relatif = ଴,ହ
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 20,16 % 
c. Fissidens robinsonii Broth.    
• frekuensi absolut  = ଷ
଺
  = 0,5 
• frekuensi relatif = ଴,ହ
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 20,16 %  
d. Cyathodium spureceanum Kashap    
• frekuensi absolut  = ଶ
଺
  = 0,33 
• frekuensi relatif = ଴,ଷଷ
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 13,31 % 
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e. Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. 
• frekuensi absolut  = ଶ
଺
  = 0,33 
• frekuensi relatif = ଴,ଷଷ
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 13,31 % 
f. Ectropothecium falciforme (Doz. & Molk.) Jaeg. 
• frekuensi absolut  = ଵ
଺
  = 0,16 
• frekuensi relatif = ଴,ଵ଺
ଶ,ସ଼
  x 100 %  = 6,45 % 
 
2. Stasiun II 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. 
• frekuensi absolut  = ଵ
ହ
  = 0,2 
• frekuensi relatif = ଴,ଶ
ଵ,଺
  x 100 % = 12,5 % 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg. 
• frekuensi absolut  = ହ
ହ
  = 1 
• frekuensi relatif = ଵ
ଵ,଺
  x 100 % = 62,5 % 
c. Fissidens robinsonii Broth. 
• frekuensi absolut  = ଶ
ହ
  = 0,4 
• frekuensi relatif = ଴,ସ
ଵ,଺
  x 100 % = 25 % 
 
3.  Stasiun III 
a. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg 
• frekuensi absolut  = ଶ
ସ
  = 0,50 
• frekuensi relatif = ଴,ହ଴
ଵ
  x 100 %  = 50% 
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b. Fissidens robinsonii Broth. 
• frekuensi absolut  = ଶ
ସ
  = 0,5 
• frekuensi relatif = ଴,ହ
ଵ
  x 100 % = 50 % 
 
4.  Stasiun IV 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. 
• frekuensi absolut  = ଶ
ହ
  = 0,4 
• frekuensi relatif = ଴,଺
ଵ
  x 100 % = 40 % 
b. Fissidens robinsonii Broth.   
• frekuensi absolut  = ଷ
ହ
  = 0,6 
• frekuensi relatif = ଴,ସ
ଵ
  x 100 % = 60 % 
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Lampiran 3 
Nilai penting setiap jenis tumbuhan lumut pada berbagai stasiun pengamatan di 
Gua Semuluh 
Rumus nilai penting : 
Nilai Penting (N)  =  ni  +   ni 
1.  Stasiun I 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. =  52    +  26,61 = 78,61 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.  =  11,26  +  20,16 = 31,42 
c. Fissidens robinsonii Broth.  =  18,16  +  20,16   = 38,32 
d. Cyathodium spureceanum Kashap  =  3,94    +  13,31 = 17,25 
e. Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.  =  13,91  +  13,31 = 27,22 
f. Ectropothecium falciforme (Doz. & Molk.) Jaeg. =  1,802  +  6,45 = 8,25 
  
2. Stasiun II 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin. =  2,44    +  12,5 = 14,94 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg  =  78,73  +  62,5 = 141,23 
c. Fissidens robinsonii Broth.  =  18,83  +  25  = 43,83 
 
3. Stasiun III 
a. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg  =  57,01  +  50  = 107,01 
b. Fissidens robinsonii Broth.  =  42,99  +  50  = 92,99 
  
4. Stasiun IV 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin =  30,93  +  40  = 70,93 
b. Fissidens robinsonii Broth.  =  69,06  +  60  = 129,6 
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Lampiran 4 
Indeks keanekaragaman setiap jenis tumbuhan lumut pada berbagai stasiun 
pengamatan di Gua Semuluh 
Rumus Indeks Keanekaragaman : 
H’ =  - Σ  ni  log ni atau - Σ pi log pi 
  N  N 
1. Stasiun I 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin = - ሺ଻଼,଺ଵሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺ଻଼,଺ଵሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
 = - (0,392) log (0,392)   = 0,159 
b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg  = - ሺଷଵ,ସଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺଷଵ,ସଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
      = - (0,081) log (0,081)  = 0,126 
c. Fissidens robinsonii Broth.  = - ሺଷ଼,ଷଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺଷ଼,ଷଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
      = - (0,191) log (0,191)  = 0,137 
d. Cyathodium spureceanum Kashap  = - ሺଵ଻,ଶହሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺଵ଻,ଶହሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
      = - (0,086) log (0,086)  = 0,091 
e. Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.  = - ሺଶ଻,ଶଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺଶ଻,ଶଶሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
      = - (0,136) log ( 0,136) = 0,118 
f. Ectropothecium falciforme (Doz. & Molk.) Jaeg  = - ሺ଼,ଶହሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
  log ሺ଼,ଶହሻ
ଶ଴ଵ,଴଻
 
  = - (0,041) log (0,041) 
  = 0,056 
 H’ = 0,687 
 
2. Stasiun II 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin = - ሺଵସ,ଽସሻ
ଶ଴଴
  log ሺଵସ,ଽସሻ
ଶ଴଴
 
= - (0,075) log (0,075)  = 0,084 
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b. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg  = - ሺଵସଵ,ଶଷሻ
ଶ଴଴
  log ሺଵସଵ,ଶଷሻ
ଶ଴଴
 
= - (0,706) log (0,706)  = 0,107 
c. Fissidens robinsonii Broth.  = - ሺସଷ,଼ଷሻ
ଶ଴଴
  log ሺସଷ,଼ଷሻ
ଶ଴଴
 
       = - (0,219) log (0,219)  = 0,144 
 H’ = 0,335 
 
3. Stasiun III 
a. Thuidium investe (Mitt.) Jaeg = - ሺହଷ,଴଻ሻ
ଵଽଽ,ଽ଼
  log ሺହଷ,଴଻ሻ
ଵଽଽ,ଽ଼
 
= - (0,265) log (0,265)  = 0,153 
b. Fissidens robinsonii Broth. = - ሺଽଶ,ଽଽሻ
ଵଽଽ,ଽ଼
  log ሺହଷ,଴଻ሻ
ଵଽଽ,ଽ଼
 
= - (0,464) log (0,464)  = 0,155 
  H’ = 0,461 
 
4. Stasiun IV 
a. Heteroscythus coalitus (Hook.) Schiffin = - ሺ଻଴,ଽଷሻ
ଶ଴଴,ହଷ
  log ሺ଻଴,ଽଷሻ
ଶ଴଴,ହଷ
 
= - (0,354) log (0,354)  = 0,159 
b. Fissidens robinsonii Broth   = - ሺଵଶଽ,଺ሻ
ଶ଴଴,ହଷ
  log ሺଵଶଽ,଺ሻ
ଶ଴଴,ହଷ
 
= - (0,646) log (0,646)  = 0,122 
 H’ = 0,281 
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Gambar 5. Pengukuran intensitas cahaya  Gambar 6.  Plot ukuran 20 cm x 20 cm 
untuk pengambilan sampel  
Gambar 4. Pengambilan sampel Gambar 3. Tumbuhan lumut dan paku-pakuan 
yang tumbuh di dinding gua 
Gambar 2. Sungai bawah tanah Gambar 1. Mulut Gua Semuluh 
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